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ANEXO II
FICHAS ..ITICAS DOS EQUIPAMENTOS DE PESCA
Tur
As fichas contidas neste anexo resultaram dos levantamentos no terreno e
formam os documentos basilares na elaboraqgo das listas de necessidades'
por via informática.
So apresentadas ngo só por desempenharem essa funçgo fundamental, mas
também por servirem a estudo de natureza diferente, como seja, por exem
plo, na determinaqgo dos custos de investimento e de manutenggo, em ter
'moS de materiais importados dosdiferentes engenhos de pesca usados pe-
los pescadores artesanais mogambicanos.
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The cards reproduced herewith are the direct result of the field surveys
and have been the basic documents for the computenzed yearly strategic
materials needs evaluation.
They are presented due to the fundamental role played by them and due
to their helpfullness regarding different nature studies, such as invett
ment and maintenance costs determination, in terms of imported materials
of the artisanal fishing gears of Mozambique.
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DESIGNACA07 LINHA DE NAO
_
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE 1800
CENTRO EM QUE E UTILIZADO : INHAMAN',C ,
ANT. UN. DEC, R Z REFER.
0.50
0.50
KG
KG
FIO PA
FIO PA
MONO
MONO
O 0,',0!?1,1,
O C,7,:5w 1
100 ' 12070
100 12050
0.51 KG FIO PA NONO O 0,E0ti 1 100 12090
1.00 CXA [ANZOL -.1.iL'I--`.9 RE,1- -1:1-:'1 Nn.?/0 100 31290
1.00 CXA Aill'ON -t;11'C'= REF 3101 .,.:.,:i0 1 100 31:_,:1
1,00 CXA ANZOL itiErAP REF 3101 o.4/0 ! 100 31310
LLY,'AL,i:ACAO Dtf,4S QA PESCA FICHA:
DC
H1CL.1,L. FICHAt 4
ArE
DESIGNACAO: BARCO DE MADEIRA Cai
i DE rt,A
'ZSTR.21TEOLCOS
!:.:UWANUNTOS PIscr,
',')E 6m DE COMPRIMENTO
' E.,E'4)13ES DA PI'Z.SCA
L. «i1iEEST1iWGI.L.0,8
FICHA ANALITICA DE EQUIPAMENTOS DE PESCA
FICHA 6
AR= 4r 0 3SEVAPAS
5 D'
A1'uXIH
97
11014 OFISZFIVED GEARS
IMAT2 COMPOSITION
-- !
UMERO DE ARTES NA PR0VINC1»? it,., --i 700 f
r
-1CENTRO EM QUE E UTILIZADO ! INHÉ1'1',-
-
QUANT. UN F D->-- : R , REFER.
1.00 MT3 I- D21 TT" ''- EM lokuAb (0.02m x 0.02m) 12 1500101
7.00 PS. R;:;CGO GA_VAw)7,-)L) ,-;Cirr.-). DUAD'AD:' 2 1/2" 50 140030
3.00 :1.- F,r,,,Go GALuA!>_AL:.:1 -1C.,AL Co,,APD(-. 3" 25 140040
2.00 1.() PEE GAU.AH:n0i >7:EC(..A0 OUAD6'ADC, 4" .,..., 140060
6.00 KG S.11L: (MASSA VEDA-JUNTAS) 100 91200
6.00 KG ESTO,') 150 310450
8.00 LT r 1, , 0 P/W)11,C!R (,1>,RNIER co-30i-003-1 ROBB.) 50 90030
5.00 LT TIN D1 AUB:-4tsENTOS-1.->HOLIE /CO31.(605-1000 ROBB) 100 90600
3.00 LT TIN Ar'IIVEGEIAT "r, FU - (602-0002 ROBB.) 100 90110
40.00 rlT2 P!,!0 i"-(1..:EL2,(LED'fl, F-,..'E.375-500g/m2 c/TR(-\T.ANTIFUNGO) 10 60700
2.00 LT D)LU_MTE (F.'2F Is,'7.-0001 OU 016-0007 ROEIBIALAC) 75 91140
,
DESIGNACA0: CHATA DE n m
kUMER0 DE ARTES NA PR! 'INCIA 0: 700
f
CENTRO EM OUE E UT:1.F.
OUANT. UN, DESIr- REFER.
1.00 MT3 NL)1. ZA '.."7,-.C"..>\ '->1 1:_t %T> (0.0-.! x 0.02W 1500100.70 MT3 MADEI! Eh Ri:ziT.Fa L1-: , 0,2 x (1,06w).0,6: 5 15002010.00 KG max, GA',VA0II:,0 S,-..f.. f.PU"'-',Or:ADA 2 1/2' 50 1400305.00/.00 KGKG :=nEGO CLVI-H!ZAPC oiccno t,'UADALA 4"PRESO exil-,..Arr..-, '," ,-CCAP clufvx:nnn 5"
....,4,-,
-:=
_,_,J
140060
1400808.00 F-G ESTOPA 100 3104508.00 KG HvSTIC (f, k'Eri[,-,:tW:,-A':',) 100 9120010.00 LT PRIMARIO r'/NA:t-1A U::2PR(ER COAT-601-003-1 ROBB.) 50 900306.00 LT TINTA DE ."CA(IfliLl%fTOE-ESHLTE /0051. (805-1000 ROBB) 100 900003.00 LT FINTA A,T)Y'I.GET(-,)1;1A> rUHDO (802-0002 ROBB.) 100 901102.00 LT DILUENTE RIEF EJ2-4`)001 01.J 018-0007 ROBBIALAC) 75 911403.00 LT TINTA ANTIVEGETATIVA FUNDO (802-0002 ROBB.) 100 90110
SO FA L A
00
-: CHATA DE 5,5 m
10
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE SOFAIA, 4
CENTRO EM QUE E UT1LIZADO : nIrALA
WANT. UN, DESISNACAO R %
-r.-
0.60 MT3 lNAV,E,RA '-7',FRCW El; ':13U:-S, e:).0Thd ;-, 0.02m) 12 15Q01.0
0.50 MT3 th,21D,7)RA EH YJAP-dirE I. ;, 0,:: x 0,06m) 5 1'30020
8.00 tt6 h,'REGO SOLVNI.:11 :IEL., OUIJ)1"-A 2í ./2" 50 140030
4.00 KC3 :ENEGO 60,LV:-N.C,:DO . Li, 9Uf20R,-.. :" 25 1400&i.)
7.00 f.8 Hr-CO SoLVANI'LADO :7-41CCO OUL:vRAJ:0 5" ,J 1400806.00G ,''.E,F0PA 100 310,0
6.00 KG 1HA9TIC (MASE VEDA-JU»TAS) 100 91200
a.00 LT PRIMARIO /L., -IRA 1,:::., IEP COAT-801-003-1 ROBS.1 50 90030
5.00 LT TINTA DE At. riENTES_-EST TE /COST. (805-1000 ROBB) 100 90000
3.00 LT TINTA ANTIVEOETAT1VA . '..}H 1 (802-0002 ROPB.) 100 90110
2.00 LT DILUENTE (REF 812-0001 OU 018-0007 ROESIALAC 75 91140
REFER.
flESIBNACAO CHATA DE 8 m
------
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE BOFALA. 217
ENTRO EM QUE E UTILIZADO : SOFALA
WANT. UN. ,
-
R 5; NEFER
0.80 MT3 MADEIRA SERF(-DA Eli Tr.5LJE :').02to :: 0,02m) t:--! IS0100.70 MTS MADEIRA EI*1 F;ARMTaS DE ::,',5 0,'.: 0,060 3 1S0020
10.00 KG PRESO SOLVANI:00 ',E-;:EUCe WODROD:, 2 1/2" SO 11;000
5.00 KG, PREGO GALVANliAM 2EC0CAJ OUNIRAD(:: 2,7, 'AA00604.00 KG PREW GALVO-NIMDD SECOW iqUADRM:1 ',7:," 25 I400S08.00 LO EETOPA 00 ..r.,10,1508.00 1763 HAMIC o 100 91200
10.00 LT PRIMARIO PSOADEIN elAPRER C.01-01-005-1 RDRE) 50 rP00306.00 LT TINTA DE MAWENT05-EMALTE /CUET.1:805-000 ROM 100 900003.00 LT TINTA AN1IVfft.:ETeITY,(1 VUNO (l.7;02-0002 knnD) 100 102.00 LT DILUENTE Ef=- C17: (r01 OU 0:T':-00,:17 POt3DIALC1 75 ''.1.1403.00 LT TINTA ANTIVa',E1AIN.{.:: (=fY,spo '3c12-04)02 wri:17:: 100 :',:J.iii)
VI FICHAr
FY,Ce-n riVUIFI'A'ArNYtW
kW:LiA0,a1 NEMA 173-..7,Nn,:: 2
U2YRATEMICO2
'YC,1407: E.0.7.P.E-tPiNTOZ /3E PEE;Ck
k/ESIGNACAO: CAia
INUMERO DE ARTP'S NA PROVINCIA DE SOFALA,
¡CENTRO EN DUE E UTILIZADO SOFALA
CENTRO EN QUE E UTILIZADO SOFALA
QUANT IUN.
OLANT. UN.
32.00 tKO
36.00 1KG
2.00 KG
6.00 If.G.
'KG
250.00 Mi
,750.00 MT
250.00 'MT
400.00 f MI
45.00
17E
210/12
210/12riFI 1.7. 210/12
1F10 PA 210/15
fCAO PE 0 12mm
,C,40 PE 0
P's: 0 1611,im
0 1L.flim
FLUTUkDOES CILINDRICOS
CHUMBO EM
1 1/2"
1/7'
DEE
210/12 X I"
"102
813
D002 R0S2..)
!N; PEEC(4
E'77C7c-_YESS
PXCHr " 'TICA DE- E0U12UHHTS DE PESCA
REDE DE ARRASTO DE PRAIA (250 x 150 *1%)
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE SOFALA, 146
O BOrilaw, 40oun (POL I EST I REND ).
4,,, REFER. iR 4"
i
---)
,,
.42) 10900
- 1
400E301
2047001
20
10
2.00 T ir'""'" ANT ...kiATIVO,
FICHA 4.
30 20260
30 20270
30 2027.11
100 I 0040 I
i. 00 1.0050
Tio 111401
2n15 111501
400 111701
O RED. Di ARRAST:.,
:NUMEO DE ARTE. 20FALA,
.CENTRO EM QUE E UTILIZADO : SOFALA
DESIGNACAO: REDE DE ,2 DE Hft,':.:;;-
103
........._ _____
NUMERO DF ARTES 1 NCIA DE SOFALA, 25
CENTP.O. EM QUE E UTILIZADO : SOFALA
2u n', UN.
,
: DES: ' REEER.
20.00
- 32.30
8.25
2.50
150.00
200.013
75.00
12.40L
KG
KG
KG
KG
Mi
MT
UN
KB
REDE PA 210/18 :1 :"
C-ZDE 51", 2,,c',u1 x :./2
nET4:: 1.-III ?2,°.:1;,-; X :?,'2"
---2SO Ph ::1:2. .-J
C!,i2/0 Pl.:k: 1.,:..yill
crIn6 si-1, 0 t6,1.!.ii
FLUTAPOWS CiLiNDRICOS O 20mmx40ftwi (POLIESTIRENO)
CHLY20 !,:$1 L..'ARA
..3e1
30
30
100
50
50
':,(3
10
20470¡
20490
20460;
10060:
i11150
10900
40090;
704700'
OUANT UE4 052.- ! R REFER,
30 20260123.20 KG Fn.-E07 PA 210/17 X ln
2.40 KG R= PA 210/12 X 1 1/2' 30 20270
5.60 KG REDE PA 210/12 X 2" 30 202901
2.00 KG REDE PA 210/12 X 1/2" 30 20271
4.00 KG FIO PA 210/12 100 10040
1.00 KG FIO PA 210/15 100 10050
125,00 MT C0.00 pF O 17mm 50 11140
125.00 MT D'YO° PE SO 11150
200.00
125.00
20.00
MT
UN
KB
CAF-0 PA C..411,1
FLUTUADOREIJ C,WINDRICOS O G0mmx40mm (POLIESTIRENO)
CHUMBO EM BARRA
30
20
10
10900'
400eol
7047w!
,-,Lcaa..0Z-.S DA r'LFC.:, FICHA: 5
h",
F121.11::A FICHe=,, 6
Eh
OE !'EOCAI,
DESISNACAO: REDE DE EMALHAR MONO 2" (400 x 200 #)
FrCHA: e
krn-ESAWL EN nt,:fElAYS ESTRATEGIcC,:,i3A:t:*: 01.7
0 24
NUMERO DE ARTES NA ' ..,Y.11CIA DE SOFALA, 170
ENTRO EM QUE E UTILIZADO : SOFALA
OUANT. UN. DESIGNACAO R , REFER.
18.00 KG REDE PA 210/15 X 1'1/2" ) 203901
1.00 KG FIO PA 210/15 .. 10050i
150.00 MT CAPO PE O 6mm . 1.10
150.00 MT CABO PE 0 8mm r'50 11'...?01
150..00 UN FLUTUADORES CILINDRICOS 0 60mmx3Omm (POLIESTIRENO) 20 ,00 H
[ 11'.30 KG CHUMBO EM GARRA 10 204700;j
r
INUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE SOFALA, 229
1
I
-1CENTRO EM QUE E UTILIZADO : SOFALA 1
i
'_
OUANT. ,UN. DESIGNACAO R % 1j
24.00 KG REDE PA MONO 0.40mm N 2" 30 ' 210301
, 2.00 KG FIO PA MONO -0 0.40mm 1 O i) 120201
1.50 KG FIO PA '210/15 100 10050
-300.00 MT CABO PE O 6mm 50 11110
PDO.00 UN FLUTUADCRES CILINDRICOS O SOmmx40mi (POLIESTIRENO) 20 40080
25.00 KG CHUMBO EM BARRA 10 204700
DESIGNACAO: JE JLTX 1 t/2" (150 100 0)
1,1W.:EZI,AnS 7
C,"zr1H0d,. 17.k HATERIA:!.0 aS11,11-rrECJIL:
O(1
DESIGNACAO: PEDE DE EMALHAR MULTI 4" (200 x 50 #)
105
DESIGNACAO: RED E DE EMALHAR '2" (150 x 10)) ,4)
_
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE SOFALA, 120
CENTRO EM QUE E UTILIZADO : SOFALA
_
QUANT. UN.
.
DEL_ . CS'.0 R . REFER.
-
9.00 KG REDE PA MONO ,t': x 2" 30 21030
1.00 KG FIO PA MONO 0 0.:.:Am 100 12020
1_90 KG FIO PA 710/15 100 10050
300.00 MT CABO P.L O 6mm 50 11110
150.00 UN FLUTU:IDORaS CILINDRICOS O SOmmx4Omm (POLIESTIRENO) 20 40000
11.30 KS CHLL;O EM BARRA 10 204700
_
---._.
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE SOFALA, 10
CENTRO EM QUE E UTILIZADO : SOFALA
--..
aUANT. UN. DESIGNACAO R % REFER.
,50O0 KS REDE PA 210/76 X 4" 30 20750
_ 2.50 KG FIO PA 21O/2 100 100502.50 KS FIO PA 210./..10 100 10100
700.00 MT CABO PE 0 12mfa 30 1114000.00 MT CABO PE O 1m1_, 70 11150
'7200.00 UN FLUTUADORES CILINDRICOS O 60mmx3Omm (P LIESTIRENO) 20 4006033.00 (G CHUMBO EM BARRA 10 204700
Pa2A.7'A FICHA: 9
L':zTPAYECIE:70
Flr.N(A 2tJ1P,Alla!ITOS C'ESC.g
.-ACAO DAS NECESSIL L PESCA F.JMioltz 10
?-APTESANN_. EN KIEJIIAIS ESTRATEGICOS
P=PL:1 ANALÍTICA 1:!E EQUir'APITO DE PESCA
DESIGNACAO:: LIN41 DE MAO
11C bL
106
'11
,
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE SOF,ALA 186
ENTRO EM QUE E UTILIZADO . -7;0FAL:-.
1
QUANT. UN. , , LAO R REFER.
0.50
0.50
KG
KG
FIO PA
FIO PA
MONO
MONO
0 0,60a,O 0,70
00
loo
12070,
12080
0.50 KG FIO PA MONO 0 03 ,. 100 1209031290'1.00 2XA r,MZOL MUSTAD REF .7210ï No.',7:/0 100
1,00 OxA NIZOL MUSTA5 REFOi Mo.-5/0 100 31300
1.00 ,..XA ANZOL MUSTAD Ri.=." 7:]0, Nc,.../0 100 31311:(
r --1
DESIGNACAO: LINHA DE MAO
rNUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE SOFALA, 168
CENTRO EM QUE E UTILIZADO SUFAL
- -
QUANT. UN. -1- r.,-.1SNACAO R % REFER.
0.50 KG FIO PA MONO 0 0,c.x. 100 12070
0.50 ',,ONOKG FIO PA 0 0,70f,iia 100 1208')
0.50 KG FIO PA IONID 0 ,"),t,10 100 12090
1.00 CXA ANZOL HLIED PD7 2101 , ,,D.1/0 100 .31280
100 CXA ANZOL MUSTAD REF 3101 ..2/0 100 -31'7,20
1.00 CXA ANZOL NUSTAD REF 71101 ' .3,3/0 100 -31300
-.
)711 HA:
ITSYRn',"ECILOS
FTC;,-;::) ECKPIPANIEN10S, LEPE2CLu.
107
F--
DESIONACAO: ARRASTO DE PRAIA (GAZELAS)
QUANT.
'33.00
27.00 (
6.00 rG
2.00 KG
400.00 MT
400.00 MT
20.00 UN
3 00 KG
109
REFEP
20270
20271
1,00
100
50 1E150,
50 11170.
20 400GO;
10 204700
DESIGNACAOt REDE DE EMALHAR 2" ElOm x 100 -(GAZELAS)
_
INIC DE ARTES NA PROVINCIA DE :_ 2ZIA, 234
CENVRO EN QUE E UTILIZADO : ZAMBEZI i
,
QUANT. UN. DE:Ac- 7'..0 R % REFER.
3.30 ;:(G' REDE PA 210/6 x 2" 30 20060.2.00 MT FTO PA 210/6 100 10020:
160.00 ;q77, FIO PE TORCIDO 0 -5;a:A 50 10590.
80, 00 UN FLUTUADORES ::0...IP1A!COS 0 80mov:40mm (POLIESTIRENO) 20 40080::7.20 KG CHUMD0 EN ',E,APFA 10 204700:
4L /cí0 11-5 sissr 'or:s DA PESCA FICHAri
Eh kTER7t1:::E
C41,. T! C. C EDUIr-gNEMbE3 LC P.ESCei
'PQ:Si Cof. FICHA 2AnTES.. Ek LInAVaGI_OX:E
r-c ï roo TT*. p17,,,Eicr
L_
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE ZAMBEZIA, 400
CENTRO EN QUE E UTILIZADO : 1:::Hk. li-i
UN. 0.,.
A 210/i2 X 2"
flA 2O/12 X i. 1/2"
R2:1::E PA 270/12 X 1/2"
FIO
FIO PA. 210/15
CADO PE 0
21-i:30 PE 0
FLLYIlkTr_7RES cif,f'Am7Icos O 8bmmx40mm (POLIESTIRENO)
:trARR!f-
f_
'wUANT,
2.50
_240.00
2.00
1 20-00
u()
DELi'IGNACAO: REDE DE Ei LH r MULTI U (200m x 100 4,(SOPINHO)
J') DE ARTES NA PROVINXA DE 7:. 1A, ile
CE04TRO EM MUE E UTILIZADO ZAMP,EZY;-,
DUANT. UN. DESIGNACAM
36,00 KB REDE PA 210/24 x 5'
400,00 MT CABO PE 0 lOmm
3.00 KG FIL 2'10/24
2.00 KG FIO 1i0/76
":'00.00 UN FLUTUADORES CILINDRICOS 0 El0mmx40mrA (POLIESTIRENO)
33.00 KG CHUMBO EM BARRA
UN.
KG
MT
KG
UN
KG
110
v(Icrs,7stp,m, PR_SCeq
N--4T'_-Diw&1AL
x...-res DE
fDESI8NACAOt REDE DE EMALHAR MOMO DE 5" (120m x 100 4)(ZALALA1
iiRÚ DE ARTES NA PROVINCIA. DE ZAMBEZIA, 140
CENTRO EM OUE E UTILIZADO ZAMBEZIA
DESIGNACAM
SEDE PA MOL,)
CABO PE 0
FILO PA MONO
FLUTUADORES CIL
CHUMBO EM BARR
FICHA:,,
EnErrviEolcoz4,
,_XVICA ;2E talIJIPANENTOS pe
- .----
EFER,
2S 20660
50 111:30,
100 1.0070
100 10080
20 40080
10 204700
REFER. }R %
i'm X 5" 45 2126.0
50 11110t
100 12070(
,ICOS 0 60mmx30mm (POLIESTIRENO) 20 40060
10 204 700
DESIGNACAD REDE DE 2' (SOm 100 ff)(GAZELA)
NUMERO DE ARITS NA FROVI ,IAMBEZIA, 700
CENTRO EM QUE E UTILII:.,!
OUANT. UN.
DESIGNACAO: CHATA DE S m
R % REFER,
7107i0
17.070
10590
0!
NUMERO DE ARTES
QUE
NA PROVINCIA DE .7. 77.7IA, 370
'
CENTRO EN E UTILIZADO : ZAMBEZI,
--OUANT. UN, DEE:: ,-,.. 0 REFER.
0E30 MT3 NADEIDO. ,--3ETAADA EM T .:).::=:-":6. y 0.02m) 17 150010
_ 0.70 11T3 NADE ID EN 1rIPO100 Pt.:_ ft;,U f .1,I: y 0.06) 5 i5020
10.'00 KG 1-RE00 c'ALYAv2:Jd,T1 0200 1.i [lU, L-:Y,0l 2 L/'2.' 50 1400I:0'
5.00 KG ,PREPO EALMNI'IJA:O EECEA0 OLJDF7:Arff'i l," 25 140060
4.00 KG 'PREGO GALVMYZAD(U ' ,:H.I.CC,f_ Pk!,IH: DA 5" 75 1400S0
8.00 ,KG ESTOPA 100 310450.
8.00 KG MASTIC (MAA: VEDA -JO HO Y 100 91200.
10.00 LT PRIMARIO E./;.:::LI.RA ,. .ER COAT-801-003-1 ROD..) 50 90030
-- 6.00 LT TINTA. DE ACADAHENTCS- 'I,N-LTE /COST.S05-1000 RODD..) 100 90000:
3.00 LT TINTA ANTIvE6ETAT',"r-', FUNEO (802-0002 ROES. ) 100 90110
2.00 LT DILLFENItE (REF 812-000 Di.1 018-0007 ROEBIALAO) 75 91140
_
3,00 LT TINW o.r .,-:11IGETATIY- ! (802-0002 R0213.) 100 90110
,
4.80
2.00
160.00
80.00
GOO
KG
(G
KG
UN
KG
REDE PA HON
FIO PA NO1.: ,)..,c,tvo
FIO PE -!DROI::),I!
FLUTU,DOET.: CY. rrf7.
CHUMUC 2:H
2"
:Omm (POLIESTIRENO)
,Hk YEUE...,-- LZE FICHAg 5
FICHA _LAC.- 1E NF
-1V,P,LJ PL3,1 FICHA :: 6
CCTE21. H.A7EnIC,EC,
FICHA ANALIC,1 FESC,
DESIGNACAO: LIN'HA DE MAO
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE
112
C TRO EM OUE E UTILIZADO : Z.1 ''
,
OUANT. UN. DE, W:,C'0 R % REFER.
1.00 KG FID PA MONO 0 00L4'llo. 100 12070
1.00 KG FIO PA MONO 0 0,f: 100 12090
1.00 KG FIO PA MONO 0 1.00mm 100 12110
1.00 CXA ANZOL MUSTAD REF 7101 No.2 100 32800
1.00 CXA ANZOL MUSTAD REF 7101 NO. 3 100 32910
1.00 CXA AWOL MUSTAD REF 3101 No.4 100 3290
_.
DESIGNACAO: REDE DE EMALHAR MONO 4 1/2" (200m x 25 #)
1
,
1NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE ZAMBEZIA, 393
!_
CENTRO EM QUE E UTILIZADO ZAMDEZIA
QUANT. UN. DESIEN.- R % REFER.
35.00
_ 25.00
KG
KG
REDE PA 210/12 X 2"
REDE PA 210/12 X 1"
,-,,
.c_..t
25
---t
20280
20260
1.50 KG REDE PA 210/12 X 1/2" 45 202716.00 (8 FIO PA 210/12 100 10040
_
2,00 KG -10 PA 210/15 100 10050
400.00 MT CABO PE 0 14mm 50 11150
400.00 MT CABO PE 0 18mm 50 11170200.00 UN FLUTUADORES CILINDRICOS 0 80mmx40mm (POL i - TIRENO) 20 4008033.00 (G CHUMBO EM BARRA 10. '204700
AVALAC.r-0 DAS NCCF1rADES FICHA:
ARTE5i.14. Ee; KA)C CEYV,;/%f'EBCOE
FICHA 0E ECIWW-LnLbi 0 U PESCA
AVALACO D(0. LE::ESei DES DA riX;H FICHA B
ARTEE(1AL EH iqe.:M:.WS ESTRni'EGIC
FICM ANALITICn DE E0UIPAhCNTOS DE. *,:::SCA

nh
CL;A
FMDA
!DEST.GNAcAo;. Rag,. DV ARr,(AET!.'. A(M)11(.%)
'NUMERG DE ARTES NA N'ROVT,NCJA DE ;utA,
L
!
ic,NI:Rn EN DUE E NYILX1ADDNrEE
R % REFER,
3.0 20500
20490
Kf.177, iR2D: PA 21C7J:L'a
PA 210/1S 1,,! -J. 1/2'
PA y 1" 25 20470
! 10.0G NA 210124 20 205E00
20000
200,00, !,NT pE
MT :± PE 0
50 11110
50 11120
GOO. (7,0, NE 0 14fil,p
2.00 IFIC PA 210/24
23 11150
100 10070
FIS rA 210/:i.0 100 10060
200.00 INN iFLuTuAnoREs CYLIN'DR):Cus, o SOmmNOmm UCLXESTIRENO) 20 40000
(KS IcHum.Do FMYJP-..R,Ri-1 10 204700
!CENTRO !II DUE E UTXLIZADO
NUmErgD .:IRTEE1 NA DE NAhPuLA,
TALIANT. !UN, DES!N3DCAO R % REFER,
142.0 iKE "REDE E'A 2'1.0124 X.: 1/2" 30 20640.
161.0( tKEi PA 20/2.4 x1200 :.REDE PA 210/24 1/2'' 2S . 20600,25 205900
100 10070o0 1KD pA 20/24
3.,0o 'KE lvy.0 PA 210/36 100 ';::00P0
400 !Tic CAD° rE o 30 11160
i 400.00 I NPE 0 50 11140
CY.LLNDR1CO 00mmx40mm ±EOLIESTIRENO) 20 40000?,00 KG CNUMDO EM 'BARRA 10 204700
AA PESCA FCH,Ra. 2
F'4CPL '..f1'.'hEMTU:i. tïiiPESCA
,iDESIGNACAn7 RFDE DE ARE ETA DE PRA1A(ILHA Da NOCAMIDUE'ì
DESIGNACAO: REDE DE CERCO(ILHA DE MOCAMBIQUE)
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE NAMPULA, 52
CENTRO EM QUE E UTILIZADO : NAMPULA
-7
QUANT.
5E15.00
6.00
6.00
400.00
200.00
'700.00
UN.
(
KG
KG
MT
UN
KG
DESIGNACAO: ARRASTO DE PRAIA(ZALALA)
AVALCAO ûAZ
MTESMALtOH11,,,:i(IA.4Fic;P.Niz!L.TCC, ot Iroiros PESi7,1L,
116
DESIGNACAO
REDE PA 210/24 X i 1/2"
FIO PA 210/24
FIG PA 210/36
CABO PE O 12mm
FLUTUADORES CILINDR COS O 100mmx6Smm(POLIESTIRENO)
CHUMBO SM BARRA
li.'s':1;LACIA0 DAS f:ZCf- _ DA PESCA
%;7'TESA0AL EE:TPg14TEGKCO3.
EtCPA 1(11_±,71C!-,
FICHA 3
F1CHAt
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE NAMPULA, 40 j
i
CENTRO EM QUE E UTILIZADO 2 NAMPULA
4
QUANT. UN. DESIF
,
R S REFER
3.60 KG IREDE PA 210/3 x 7" 50 20020;
_200.00 MT ICAuti PE O 6mm 50 11110
200.00 MT CABO PE O Smm 50 ' 11120i
200.00 UN FLUTUADORES CILINDRICOS O 60mmx30mm (POLIESTIRENO) ",) 400,50
15.00 'KG CHUMBO EM BARRA . 10 204700;
1.00 KG FIO PA 210/3 100 10010
1
1.00 KG PIO PA 210/9 100 10030;
_
'
R % REFER.
20 i 20610
100 i 10070
100 . 10080
70 11140
20 1 40100
10
1
204700
. ,
DESIGNACA0t. REDE DE EMALH1. L ' L x 100 q)(MOMA)
NUMERO DE ARTES HA PROYINCI L::., i..,1-f,:'..IL.s,, 150
CENTRO FM OUE E U.1'11.21:7,0'30 t ,
OUANT UN,
2"
f: PE (.
CILINDRICOS O 80mrax40mm (POLIESTIRENO)
CHUIIE;1. 1.K.ARRA
FIO PS. '..1:.%Nù 0 0.401am
FIO PA L.. i0/18
. 100 00
r, 12.00 KG
200.00 UN
30.. 00 KG
2.00. KG±JKG
DESIGNACAM REDE DE EMALHAR MONO DE 7" (.400m 100-.'i.)(MOMA)
117
R % ;EFER
40
50
20
10
100
100
21030
11110
400E30,
2047001
V70201
100601
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE NAMPULA, .770
CENTRO EM OUE E UTILIZADO -OLLA
---..._
.QUANT.: UN. DESIGNACAU R REFER.
63.00 KS REDE PA MONO 0.EC-ilm x 7" 30 21210
o0,6o MT CADO PE 0' 6wa.d 50 11/10
4.00 KG FIO PA HUIU 0 0.0_..;100 12090
2,00 KG FIO PA 30,L 100 10080
.00.00 UN FLUTUADOES CYLI )-ZIC ,2 0 100mmv.65mm(POLIESTIRENO) 20 40100
70.00 KG CHUMBO al ....%::. 10 204700
MFCSSSYDADES LE RE'S:":"7. FICHA:
LA 1"i':FtIERI...",iS SETR.;:!..1EL,20.2.00
F (2".1 L.-1 CC. .f .(1`".SLI.:V.1.1. OS
i.5( FICHA: 6
,RTESt4A2,L SA 11E!:'IS EP,A0;;71
FICK: ' IlL: 0F ':"TU2Niara8 0E PESCA
DESIGNACAOt CHAtA DE 8 m
NUMERO DE ARTES
CENTRO EM QUE E UT1LIADO
QUANT. 1UN, t DESIGNACAOL,0.20 MT3 /MADEIRA ..1'.F.Rt!L, ''li -; .:',0::,ir -.;,...)
0.70 M73 '14.21.-'Ll Ci' 1.:',C:-1 17,L "C.:5 'i.'7. - c7)9.,...0
10.00 KB Pi%EGO 111.2"PP.;:,(12'.; .i,!2v OU,-:. 'I
5.00 KG C1',EGO G.2,1...L1 :-..:', '...c....". 0_,'6:1-4.-m,
4.00 KG PREGO G--,,LW., _:,.C.-0,,, 1A.,OPPPA
2.00 KG ESTOPA
B.Q0 KG MASTIC MASSA. VEDA-,.
10.00 LT FRIMARIO P/MADEIRA 's R0,4313.)
6,00 LT T?:NTA,DE ACAPAMENTOSTE /COST. W05-1000 50E-B)
3.00 LT TINTA ANTIVEGETATIvA FLN!.j f',::-;02-0002 RODB.)
I
.0 _T TINTA . ANTIVESETATIV CUNDO 802(- 002 ,:.i0B.)7%00 LT DILUENTE :REF S12-0001 00 OS'.2-0007 Y7C-LAC)3 0
t17,1[1-
Ji
ES Pt.15.;CA
IDESIGN.ACAO e BARDO DE MADEIRA DON MAIS DF A. MENTO
INumnr:'io DE ARTES NA PROVINCIA RE NAMPULA,
!CENTRO EM QUE E UTILIZADO t NAMPULA
1.12 :M.T3
7.00 V;:.G
3.00 KG
2,00 KG
6,00 KG
6.00 KG
8.00 'T
5.00 LT
- 3.00 LT .
40.00 MT2
2.00 LT
CY
PRE;30
PRESO GP VW,1
.MASTIC
ESTOPA
SANO f'../VE1..;-
DILUENTE (PLY
FI
FICHA
QUANT. UN.
('
De.:;.2.0 R %
50
25
100
150
So
100
100
10
'
1
REFER.
O'L.Oi re) ('.02)
T./2"
TiR COAT-001-003-1 RODEL,
'COST, CO5-100
P.4.112r' )
cirTRA-1.ANTIFUNJ)
DU .D1C-0007 ROBPIALAC)
1.5001t.)
1-.,f040
140060
.917)00
310480
900.750
90000
9010
60700
91140
REFER.
12 150010
S 150020
50 140010
29 140060
25 140080
100 310450
100 91.200
50 90030
100 9000,0
100 90110
75
100
FEC2A
1-..p17L;:&-AP.L Ek
119
QUANT kiN. DESIGNACAO A % REFER:1
2.00 KE FIO PA MONO 0Ii.k. ,,... k) 2090
1.00 WO FIG PA LONG 6c.:,, 4.0 12020
1.00 CA ANZOL liUMAL0 RIT:,;. ::, 01. No .1 40 3:77'W
1,00 CXA ANZOL MUSTAO REF :2.ic.-,1 1,!6.2 50 :_-.26(q)
1.00
1.00
CXA
CXA
ANZOL MUSV;:.D REF I.P.3.; No. 3/0
(:1,47.0L MUS-i ' FIEF -,,101 ./0 r..- -,0(..50. 31300
1.Q0 CXA ANZOL MUS-: ; TEF 31.) 50 31340;
;
DESIGNACAO: LINÑA DE MAO
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA 8550
CENTRO EM DUE E UTILIZADO
E L
1 2 1
nESIGNACAO: REDE DE C.E.R;"
-HOMER° DE ARTES NA PRJ,./ - -.=!7J UELGADD, 36
.ENTRO EM S'!UE E UTILIZADO
.UANT. DEI ':,40 R 'X REFER.
------ - - _ .
066.00 (' ::1E PE 1.5mm X 1" 21Y21L64.00 KG iKLuE PE 1,!.:', ,. 1, '-'' '_-_,i
'5.00 KG ;FIG PE TORT:;iDO '', : .-±-,, 10:-.) 1056040.00 KG 5E10Pl':: ENTAKADO C :;'»i'h i00 10470400.00 MT AT-E PF. 0 16mm 40 .1.!60
7i00.00 UN TLuTuDGRES CJ.nkvORICbS o 100mmx65mm(POLIESTIRENO) 20 =:0100300.00 (- riUMDO EM EiAP'; 10 204700
LA FICHA t 2
PFSIENACAO: -.3TO DE ! (fPW,
- sO DE ARTES NA PM"
*CENTRO ,EM QUE E UTILIZAD
QUANT.
305.00 'KG
239.00 'KG.
600.00
T
-.300.00
20.00 KG
30C), 00 UN
60.00 KG
PEDE PE 2mm X 1 1/2"
!VEDN:_: PE 2mm Y 1"
CC'E,0 PE 0
F.,?-1 PE 0 tEmm
FIO PE 1ORC100 O
FIOFLU Lr2Dj LINDRIOOS O SOmmx4Omm (POLIESTIRENO)
REDE A:220/3r.3 x 1"
1
% KEFER.
T.ro.
40
75 1'1150
40 11170
50 10590
50 1 0570
20 40080
10 20470
ich; euvA-T 1Z
0<Li2JR*11.-LSA1liIL.HA)11 -  3ïtt 00E
F1CKA EP.UYi'ANEPTUS DE
124
FIL: 3
DESIGNACAW REDE DE EMALHAR MONO 2" (40m x 24 ,11) (QU/RIME,A)
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA AC CADO DELGADO, 1500
-ENTRO EM QUE E UTILIZADO : ':: OELGADO
QUANT. UN. DESIGNACAO i R REFER.
0.58
80.00
40.00
2.00
KS
KG
UN
(G
REDE C NU00 0.40ihu. x 2"
FIO Pr.: -ILlíZCIDO O :4:ri,
_UTUADOikE CIL:iNDaS O 60mmx3Omm (POLIESTIRENO)
FIO PA MONO O 0. 40
30
50
20
100
21030
10590
40060
12020
,
iDESIGNACAO: REDE DE EMALHAR MONO 3" (40m x 24 #)'(OUIRIMEA)
1NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA DE CABO DELGADO, 1500
CENTRO EM QUE E UTILIZADO : CASO DELGADO
QUANT, UN. DESIGNACAO R % REFER.
1.50
-80.00
40.00
2.00
L
(-
(
UN
KG
REDE PA 210/9 x 3"
.O PE TORCIDO O 3fl,
FLUTUADOWS CILINDPCI:. O 60mmx30mm (POLIESTIRENO)
F10 PA 210/9
30
40
20
100
20200
10590
40060
10030
,.-. -.1 DAS MaT,"ESIOADLG DA PESCA 4
NA-TEJ;I:V,S :STRATEGICOS
EPUL'ATOC 21.: PESCA
:CENTRO EN QUE E UTILIZA
r. r
1 QUANT. UN.
I
K;:*LESS,L':!1Dr!.Y,
hAl)ak1A11:_
17± EOUIr'1)0LT!,M
DESIGNACAO
DA PESC(.
a:;11\é,1».f,-..7etcos
F1;74 DE EC.:UPA';',:Wl'O,. DE PESCA
125
FICHA: 5
K. O. 40 210:30
CA20 1 0 c.m:m 40 11110
PIO Pf-:', ;40:4C 0 O, . 100 12070
FIO PA ?H,0/1Y 100 10040
FLUTUA01-27& cl_Lo.:47.a. O 80mmx40mm (POLIESTIRENO) 20
Cl-livIDU c'.'7:: D:I..r:. 10 ,-i'00
FICHA t' 6
DESIGNACAO: PEDE DE EMALA3AR MULTT iu' (100m x 400 4)(120)
_s ,
NH,¡!.--:Ar.! DE ARTES NA PET.: D :, 15
_
CETRO EM QUE E UTILIZADj CADO LL1)411
QUANT. _N. -T .::..."-,0 R 1, REFER,
11.00 KG , PA 210/24 x 4' 50 20650
A300.00 MT k:U.0 .-'E ,.i ",q,:r; 40 11110300,00 '1T CADO Ir'L'' 0 E',,,b, 50 111202.00 KG FIO PE 1Or:LiDt.2 O 2mm 20 10570
100.00 8 FIO PA 21:0/:: 100 10070300,00 FLU-1."..ORES C,I.." l'OS 0 60mmx3Omm (POLIE TI 7. 20 4006025.00 CHUliv.zo ..IM BARR,, 10 204700
10.00 KG
600.00 Ml
3.00 KG
3.00 KG
600, O() LIN
so 00 KG
FID-SIGNACAO: REDE " (700m x 100 t1)(I50)
NUMERO DE ARTES NA
LL,
' L r.".02. CLI-
DES I NCAtU REDE DE EMALMAR NULTI. 100fo 100
N(jMERta DE Ur "1.0 VINC I A. 25
JCENTRO EN QUE E UlTi.L.:
-U
DES I GNACAO
000ER0 DE ARTES NA I J
CENTRO EM UUE E LiT I
OUANT.
_
L12 2 n1.4:1.ESNi. ;-"».: I a. ;:1.
7'. OC)
oo ' !
2. , 4.CO UrL,t.D CAL..): zok'r
6 .tIt4I If'Ig'2.)
6 . 0 CI KG
9 t:t !,
D. 00,
74-, 00 t LV f 1Cc,
40, 00 NiT2 t
2 . ()Cr LT 'D.'. ...
126
:POLIEST1TUHcJ
.10
7
-
REP-Erc.
20160
10030
1 00 "750
' 10
400W)
204-700
.LED
. 00
KG
KG
LT),
HM
;U X "
.
. 00 1<9 U.. U U1;4
7-,0,00
00, 06
MT
UN
't",.4-'eS,
U.:1S1 LIE MDR ICCS
7. 57.3 KG
,! E PA TEG CC'S
OM 6rn U VELA)
- 217
DE S I 6.NACAS REFER
12 10Y0010
, o 50 (.-030
" 25
C f 4.1
;_,` -, 6 +, 1 00
1'50
91200
7-S1.0450
-o03- I .0 50 90030
. 000V r 11.; 100 -90000
00 9011c)
. I7 t,
"'"a" r II (-1 .-"..C.")
1.0 0700
9 1 1 40 ;
MADEIRA NiErt."?)
ll,
!DESIGNACAO: BARCO DE MADE:RA NP',%00 (A -CTOR)
NUMERO DE ARTES NA PROVINCIA. DE CABO DE SADO,
!
!CENTRO EM QUE E UTILIZADO t CABO DELGACO
;,:;,-ci7issccg DA
ESANAL, ESMA':ESIOOS
f"CH,!-,. EQW:rt-fAEIS DE PESCA
RC/OB.:.
h!:-.CE.L:1SZDACS CO, PESCA
-.:177: EN rWEPI'AIS
F1 C1-4, n trL I T Cc OE EalíRALINTOS DE PESCA
FICHA.4
%, REFER.
FICHA 10
-611UANT. UN. DESIGNACAO R % REFER.
10.00 MT3 MADEIRA Sr,:rRRD:-, EM TAB!,:, 0002m ('.02m) .-ac., 150010
40.00 !<G- PRESO SALIIADO 8EP,2 faJADRADA 4 40 - 140060
. 10. 00 j MT3 MADE IRA SE)--ff EM T. :JUA':-:, ¡O. 02m x 0.02m) S 150010
I y4.0.00 KGLI .PRESO GALVAIZADO SECCAO EN-LS)') 4" 40 140060
' 12.0 0 KG ESTOPA 60 310450
15.00 KG MASTIC (N:7-.WEDA-JUNTAS. 40 91200
i
' 0,00 LT CUPIL _ 100 91060
,
i T
i t,
, 15.00 LT PRINAR1D :9/MAD (YRRIER 0007-sol-003-1 ROBB) 100 90030
1 3.00 LT TINTA DE ACABANFHYOS-LSMALTS /COST.(805-1000 ROBB) 100 90000
I 5.00 LT TINTA 11,1iTIVESETA)YVA FUNDO (202-0002 ROBB.; i oo 90110
T
!DESISNACAOt BARCO DE
NUMERO DE ARTES
QUE
NA PROVINCIA 7.35
E UT1LIZALO : CABO DEL,3L1
.CENTRO EN
! QUANT. UN. DESIGNACAO
6.00 MT3 MADEIRA SERRADA cO. 0.02m)
25.00 KG PRESO SALYANI7A00 -AJAH:T,C, 4"
7 00 KG ESTOPA
10 00 KS MASTIC (MASSA VEDA-JUNTAS)
LT CUPRINOL
10.00 LT PRIMARIO 9/MADEIRA CCAT-201-003-1
5.(90 L. TINTA ANTIVESETATIVA .iELDC: <802-0002 ROBB.)
15001('
14006C
60 3104tC
40 9120C
100 9106C
100 90030
100 901IC
129
DES I GNACAO: REDE DE ARRATO DE PRnT(J,
NUMERO DE ARTES NA PRUY Hi I ,
CENTRO EN QUE E UT ILIZ AD
_
REDE PA 210/19 X
REOE PA 2101
RUIdLT. PA 21071e 1.
NE_DE PA x /4"
CArAr PE 0 171
C.'7!0 PE 0P;: oi
21(.7,/
F I 0
FI_UTUDORES C IL IN. 0S O E3O Mfil: 4 no) POL I EST I RENO)
CHUMEO EM BARRA
7QuAtql.
CENTRO EM QUE E UT IL I NIASS
4.50 KG
---i24.0O Mr
62.00 UN
2.00 KG
2.00 KG
6.00
t ;i L ." f->tt;tatt,;:,;r::.A
)
CCIU!:r-,)!OCH,flE
_
DES I GNACAO: REDE DE El%
NUMERO DE ARTES NA PR.U.; A DE . 1137'
_
i;ONO
CC,.StO PE 0 ,`,IA
FLiTUOMORS CIL3'.!. iITH-S D 20mmx40mm
:',ONJ 0 0.
FIO PA 210/1.2
CHUN2.0
.MtIT:11NÂû XI.?
T-11 u
' ' /
.
( POL I EST i RENO )
11 R
30
40
20
100
100
10
R REFER .
30 2n 500
;
20
SO 11110
50 11120
11150
00
100
20
10 204700
32.00
'45%00
45.00
200 00
00
800.00
Ob
200 00
o
REFER.
------
2100
11;110
40080
12020
.10040
204700
-------
;Lvrt-n»
PYLF,m PII
DESIGNACAO: SEDE DE CHILIMILA
NUWIRO DE fIRTES NA . NC A D7 -- 187
OENTO f:!UYZ. EÏJTIL :i
QUAT UN.
700 . 00 x 1 '1/2"
300.00 iix I"
60.00 J"1 i7,m121.73 Mdm
00.00 HT ciooPJ. Hq.. 1.
30.00 UN FLU-!Um1:20SES CILMDPOS Ci 100mmx.65mm(PCILIFST15.00 KG FIO PA 210/60
ESIGNACAO: LINHA.DE MAO
MIER° DE ARTES NO PROVINCIA DE NIASSA, 1452
ENTRO EM QUE E UTILIZADO NIASSA
0
132
7ti
20
100
(
REFER.
IDO
70'-'000
11110
11120
40100
10100
6
-
12090
12020
_
REF .16
REF
R1-...F 3101 P,,-;1"2
H'FI 3101 No.7/0
EEF 3101 (\lc:/0
REr 3101 NA:,
2.00 KB FOD Pm
1.00 KG MUNIi
1.00 CX0, ANIL M(iSi.)
1.00 CX0 ANZOL
1.00 CXA ANZOL HUS"YM
1.00 CAA .C4MOL MUSTm0
1.00 CX0 MUSTAD
1.90 CXA ANZOL MUSTAD
40 32EO')
50 31340
50 3.r'r.";'`)
50
rte,
34 '3K3 CS3 01.110ACI tIO,:it I! 21: 4443,
.:)k,72CA
ARCESAAL aEX c!;EZTV:AT,,,E.;iC00
'HA Art4"2.71C2-',
ARTE Nro
DETEROPP,i9 H:ANSIPO
=?2k0EMADA POR 1-','E1ENEIA
NON OESERVED ERR
Wal
Brflal, IJOLE
133
DESIGNACAO: CHATA DE 8 m
_
1
NUMERO DE ARTES NA PROV' ASSA, :=E3'
-
CENTRO EN QUE E UTILIZADE : 3SA
QUANT. UN. G 4 -E-FER.
0.80 MDEPA SERW.LA EM --1jilS s0.02m x 0.02m) 12 150010
0.70 T3 HHPE1RA EH 01-1RC;OTE oU '..,5 x 0,2 x 0,Q6m) 3 15002
10.00 KG PREGO GALVANIZPne SECCAO oUADR,Qr% 2 1/2" 50 140030
5.00 K PREGO GALVANIZADO SECLAO OUADRADA 4" 25 140040
4.00 KG PREGO GALVAHI2cDL SECCAO DU(Or. 5' 25 1400808.00 KG ESTOPA 100 310450
3.00 1.6 MASTIC (MASSA VEDA-JUNTAS) 100 91200
10.00 LT PRIMARIO P/MADE1R:- L'IARRIER COAT-8o1-003-1 ROEtiI.3 50 900306.00 LT TINTA DE ACABAMEHT:r-ESMALTE /:-_,OST.í805-1000 r"-418B) 100 900003.00 LT TINTA ANTIVEGETATIvA FUNDO (902-0002 R098.) 100 90110
2.00 LT DILUENTE (REF 2-0i0. OU 019-0007 PODPIALAC) 75 911403.00 LT TINTA ANTIVEGETATP 1 FUNDO (802-0002 ROBD.) 100 90110
TE TE
1 35
137
,WO,LYt:',C(:A1) VZI-JI:7i,L.s.CC,ALiSS DA 0:FSL.e",
c;11LtAIS HOYr:-4Y26:COE"
FICH EUWPNiZNTOS DE PESCA
,
FPESIGNACAO; REDE DE EMALHAR MULTI S" (100m x ',00 4)
----.__
....NUMERO DE ARTES NA F*OVI'HOTiQ DE TETES ,
_
CENTRO EM QUE E UTILIZADO TETE
rdUANT. UN. ,)F.Si ' , R % IEFER.
40 201203.70 <6 Rti;:)F PA 2 .)/ x5"
- !W.) 1111000.00 MT CNO PE ,tiLi
200.00 MT
-'00.00 UN
CtD0 PE ,) Lfiscl,
FLUTUAO0r.P=. CILIUulCOS 0 60mmx3Omm (POLIESTIRENO)
SO
20
11120
40060
' 20.00
-- 1.00
YO
KG
CH12.E10 EH E-1;3.W:,
FJU PC nr1,%,,1
10
100
2017.00
10060
2.00 KG r10 FA 210/9 80 2,000
_
1°7. auuzP,T,,,iaAwt DE N.A3CA
DESIGNACAO: PEDE HJL:Y1 4" (100m N 100 #)
FJU)'P DE ARTES NA. PI7DY YTE, 7)0
CENYRO EM QUE E UTI!_i TETE
OUANT. rUN' Da: i '2210 R % REFER.
--L -
4.00
200.00 Mi
0;:EDE PA 210/6 x 4"
CA'.y3)",, PE 0 6mm
50 20100,
11110;
200.00 11 FE O wr,
-00.00 U1,4 LUTLI ORES C1LINDRICO2 60mmx30mm (POLIESTIRENO) 0
11,c20
q0060
20.00
1.00
KG ,CHUMO EN
i<6 P 13 FA .:210/4 100
20-;;V00,
10060
2 00 FsLi E2 FA. 210/9 100 10030
AVALIACAO rAP:oacrtr18 LA P&I.L'ICt', FICHAI 1
aiMAYrirLier.g°:
ttL.
-1-JJA,..c;1C. 19C!..J4PAIL:,/.k,'1,,,'. '1.1E
-¡-.0EM QUE E UT I L_ TETE
BO 1K6 REDE PA 210/9 X 4"
.
":1 't"tti [i7
2,.1)7). ' I COS' 0
tt-
t /
2..00 C,
------- - --+-
-------- -------
_
NumERL; ARTFS PReVILIA DE TETE,
.4E11' ; !G EM QUE E UT IL 1: Z ADO IRTE.
UN .
70 , P,JECE-- P j , 9 /
-4'00 . jji C.EO te-1,J,,rm
")
ix': FL U9. Jj
20. 00 1' .'.;
1 . 00 l'E PI' O
2..00 " P o PA. 210/9
:1UL,..T " LoPìì i )
138
F7.9:
;:7'-1rni (POL I EST I RENO )
s: -1.)TC:rt. `;','Ltttt C.:L2t;
t' C.I'L Ei:AA
0 60mmx3Omm iPOLIES49
F7C,L'rt2
REFER
50 20230
50 11110
0 11120
20 /0060
10 204700
100 10060
100 10030'
J
REFEP..
7.-j7.1-1)
111To
11120
40060
10 204700
00 Loo.601
100 10030
DESIGNA REDE DE (100m
-
1NUMER H4TESk
---
CENTRO EN QUE E UTY;..'1
QUANT. JJ1N.
r4,E02
cr,m
IDESIGNACAO REDE DE
NUMERO DE ARIES NA HR.
CELLO
_
EM QUE E UTILI
---T-
.
UN_
-
:3 1 !T.-31:i,',
-- 1
20
139
E Cik. Ai.E !":3
11110
11.120
40060
t20700,60m.m GO
4" 40.
;»'rt I cos ,:.(30mm (POLIESTIREMW 20
.
. _
50
50
10
co1
R
t 60mmx3Omm (PCLIES11,.:L0') 20UHUo 10
Pr 100
FIO PA 210/9 100
16..00 RF:47K:'
200.00 MT
200.0 MT CADO pr
LU FLUTLf.11T20.0 CHUND5 Er; PC'PR
1.00
2.00
P,!,
, 7.50 KB
200.00 MT
200.00 MT
200.00 OA
20.00
1.00 KG
2.00 KG
11: 12;" 1$4.;.!
Ny.iCE0
' ENT N Cz '
-QUANT.
_
KL.6.00
c'30 Yr'",
3L,:1-0',101 t
200 ,.. 00 '3, tt. t-tt"L.
CG
2.00'0°.,!'0'.:°
-
¡CENTRO EM QUE E WILIZADO TETE
[- "1'008 :3";) 6 R0 'MT CvPC -'17. -.) 6mm./( ;EDE En MONO
20000 MT Ci-:, FE 0
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